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Е. Zaitseva, D. Popov  
THE RIGHT OF CITIZENS ON APPEALS AS A FORM OF INTERACTION OF THE 
STATE AND CIVIL SOCIETY 
Abstract 
The article deals with the realization of the right of citizens, enshrined in the Constitution of 
the Russian Federation, to apply personally, as well as to send individual and collective appeals to 
state bodies and local self-government bodies. Definitions are given to the concepts of "citizen's 
appeal", "proposal", "application" and "complaint", fixed in the legislation of the Russian Federa-
tion. The importance of interaction between authorities and society is underlined. It is concluded 
that the right of citizens to treatment is an integral part of increasing the openness of governance 
and increasing citizen participation in governance. 
The analysis of citizens appeals was carried out on the materials responsible for organizing the 
work to consider appeals of citizens of the structural subdivision of the Administration of the Gov-
ernor of the Sverdlovsk Region - the Office for Work with Citizens' Appeals of the Governor of the 
Sverdlovsk Region and the Government of the Sverdlovsk Region. The statistical data on the work 
of this Office for the period from January 1, 2015 to February 1, 2017 are given. 
Based on the results of analysis of 350 appeals of citizens to the Governor of the Sverdlovsk 
region and to the Government of the Sverdlovsk region, the most significant problems in the sphere 
of realization of the citizens' constitutional right to appeal are highlighted. 
In order to ensure timely, objective and comprehensive consideration of citizens appeals, state 
authorities and local self-government bodies conduct appropriate methodological work. 
Key words: citizens appeals, proposal, application, complaint, Office for dealing with citizens 
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
Аннотация 
Авторы акцентирует внимание на том, что на современном этапе информационное 
обеспечение населения становится одной из важнейших задач органов государственной вла-
сти и социальной защиты, в частности. 
 
 




 Основным приоритетом органов социальной защиты в данной области является как 
можно более быстрое получение гражданами необходимой информации, независимо от ме-
ста их нахождения и снижение количества граждан, которые нуждаются в оказании соци-
альной поддержки, но не получают ее из-за отсутствия информации о своих правах. Созда-
ние и реализация таких инструментов невозможно без должной правовой основы. 
Таким образом, в работе раскрываются нормативно-методические и нормативно-
правовые основы деятельности по организации информирования населения о мерах соци-
альной поддержки, анализируется законодательство Российской Федерации и Свердловской 
области в данной сфере. 
Дается сравнение правового обеспечения информирования населения в субъектах РФ со 
Свердловской областью. Делается вывод о том, что состояние правового обеспечения такой 
деятельности в различных субъектах находится на одинаковом уровне – то есть, практиче-
ски не регламентируется. 
Также в статье проводится анализ полномочий органов социальной политики Свердлов-
ской области на предмет выявления компетенций в сфере информирования населения о ме-
рах социальной поддержки. Рассматриваются регламенты таких органов в других субъектах 
Российской Федерации, делается вывод о схожести сложившейся ситуации. 
По результатам рассмотрения законодательства федерального и регионального уровня 
делаются выводы о состоянии правовой обеспеченности информирования населения в сфере 
социальной поддержки. Отмечается, что правовое обеспечение данной деятельности не до-
статочно развито: отсутствуют профильные законы и подзаконные акты как федерального, 
так и регионального уровня, которые бы регламентировали отношения по осуществлению 
органами социальной защиты информирования населения о мерах социальной поддержки. 
Авторы приходят к мнению, что действующие нормы по информированию закрепляют-
ся в основном в законах, касающихся предоставления государственных услуг (предоставле-
ние мер социальной поддержи – государственная услуга) и играют там не главную, а второ-
степенную роль, как дополнение к таким функциям, в то время как деятельность по инфор-
мированию населения должна предшествовать предоставлению государственных услуг, за-
метно ускоряя и упрощая их предоставление. 
Ключевые слова: социальная политика; меры социальной поддержки; информирование 
населения; правовые основы информирования; социальная защита 
 
Основной целью информационной политики органов социальной защиты является ре-
ализация информационной открытости деятельности, создание и поддержание связи с граж-
данами. Данная работа направлена на создание условий и инструментов для эффективного 
использования информационных ресурсов с целью качественного и результативного реше-
ния задач социальной сферы. 
В данном ключе многими авторами, изучающими данный вопрос, отмечается, что на 
данный момент основные причины не предоставления всем гражданам мер социальной под-
держки — заявительная основа и недостаток информации о мерах социальной поддержки у 
отдельных категорий населения [10, с. 36].   
Однако, на современном этапе информационное обеспечение населения становится 
одной из важнейших задач органов социальной защиты. Основными приоритетами в данной 
области становятся: как можно более быстрое получение гражданами необходимой инфор-
мации, независимо от места их нахождения; снижение количества граждан, которые нужда-
ются в оказании социальной поддержки, но не получают ее из-за отсутствия информации о 
своих правах или же о том, куда  и с каким пакетом документов следует обратиться; сниже-
ние количества обращений граждан напрямую в органы социальной защиты для получения 
консультации по реализации своих прав, и их обращений не по назначению, то есть не в то 
ведомство, которое отвечает за определенную функцию. Важно то, что в своей работе по ре-
ализации информационной политики органы социальной защиты должны опираться на 
определенную правовую базу. Здесь необходимо отметить, что на данный момент практиче-
ски не существует работ, которые бы раскрывали правовое регулирование информирования 
о мерах социальной поддержки, что связано с узкой спецификой такой деятельности и ма-
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лым количеством нормативных правовых актов затрагивающих отношения, конкретно, в 
сфере информационного обеспечения социальной поддержки, а также с тем, что данное пра-
вовое обеспечение находится в тесной взаимосвязи с открытостью деятельности органов 
власти и предоставлением государственных услуг, где в большей степени и раскрывается 
информирование. Тем самым, в данной статье будет раскрыта нормативно-правовая регла-
ментация деятельности по организации информирования населения о мерах социальной под-
держки и условиях их предоставления. 
Рассмотрение правовой регламентации следует начинать с Конституции Российской 
Федерации, затем раскрывать правовые акты федерального уровня и после региональные 
правовые акты. Так, в Конституции (2, ст. 31 п.1) сказано, что каждому гарантируется соци-
альное обеспечение при возникновении определенных обстоятельств, позволяющих иметь 
право на данную поддержку. Следует полагать, что данная гарантия предполагает, что каж-
дый человек знает о своих правах и о том, как их реализовать в случае возникновения необ-
ходимости, однако на практике это далеко не так, о чем свидетельствует низкий уровень 
правовой грамотности населения, который многократно подчеркивается в различных рабо-
тах. Также в Конституции сказано, что каждый имеет право на получение информации, ее 
распространение и иные действия, не противоречащие закону, что, в частности, относится к 
информации о мерах социальной поддержки [2, ст. 31]. 
Что касается федеральных законов, то к основным законам, регулирующим информа-
ционную деятельность органов государственной власти, относится Федеральный закон от 9 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» (далее Федеральный закон № 8-ФЗ). 
Данный закон раскрывает принципы и способы размещения информации о деятельности 
государственных органов. К способам обеспечения доступа к информации он относит: обна-
родование информации в средствах массовой информации; размещение информации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет»; размещение информации в помеще-
ниях, занимаемых органами государственной власти; предоставление информации по запро-
су граждан; предоставление информации во время устного приема, а также по справочным 
телефонам и телефонам должностных лиц. Также данный закон устанавливает требования к 
предоставляемой информации, основным из которых является достоверность [3, ст. 6].  
К еще одному закону, регламентирующему информирование граждан можно отнести 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», который определяет принципы и процедуру предостав-
ления государственных услуг, права заявителей и обязанности органов власти [5, ст.  1]. В 
рамках данного закона авторами многих научных публикаций отмечалось, что «один из ак-
туальных в электронном государстве видов доступности — информационная доступность 
государственных услуг, то есть наличие и качество информации, информирование граждан 
об услуге и возможностях ее получения» [9]. В частности, в данном правовом акте отмечает-
ся, что граждане имеют право на полные, актуальные и достоверные сведения о госуслугах 
(предоставление мер социальной поддержки является государственной услугой), а также на 
их предоставление дистанционно в электронном виде. Органы власти, в свою очередь, долж-
ны оказывать их своевременно и согласно стандарту.  В данном законе также установлено, 
что многофункциональные центры, действуя на основании соглашения между ними  и орга-
нами государственной власти, осуществляют информирование заявителей о порядке предо-
ставления государственных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления таких услуг [1].  
Раскрывая деятельность органов исполнительной власти в  сфере социальной защиты 
стоит отметить Постановление Минтруда РФ от 26 ноября 2001 г. № 82 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации работы региональных органов, осуществляю-
щих деятельность по обеспечению социальной защиты населения», где сказано, что к основ-
ным направлениям деятельности таких органов относится развитие информационно-
консультативных услуг и связей со СМИ, предусматривающих консультативное и информа-
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ционное обеспечение социальной поддержки населения. Постановление раскрывает доста-
точно обширный перечень таких информационно-консультативных услуг [7, пп. 18]. 
Раскрытие нормативно-правового обеспечения информирования населения о мерах 
социальной поддержки на региональном уровне приведем на примере Свердловской области.  
В данном субъекте, по аналогии с Федеральным законом № 8-ФЗ для регулирования 
отношений открытости органов власти принято Постановление Правительства Свердловской 
области от 22 июля 2011 г. № 962-ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти Правительства Свердловской области и исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области», согласно которому представлен перечень информации, которая 
должна быть размещена в общедоступных источниках для граждан органами исполнитель-
ной власти области [4].  
Стоит отметить также и то, что в регламентах Министерства социальной политики, 
регламентах территориальных управлений социальной политики нет задач и функций по 
осуществлению информирования населения о мерах социальной поддержки, однако в регла-
мент некоторых профильных отделов и должностные регламенты специалистов этих отделов 
включены компетенции по информированию населения о мерах социальной поддержки и 
условиях их предоставления. Так, выполняются следующие функции: оказание бесплатной 
юридической помощи в виде правового информирования и правового просвещения населе-
ния; организация приема граждан по вопросам представления мер социальной поддержки; 
оказание консультативной помощи[8]. 
Говоря о практике других субъектов Российской Федерации, отметим, что во многих 
из них деятельность по информированию населения о мерах социальной поддержки раскры-
та также в основном через положения отдельных отделов территориальных отраслевых ор-
ганов, а также, в частности, в некоторых регионах, таких как Омская область, в программах 
субъекта в сфере социальной политики, где отмечается, что население негативно отзывается 
о информационной поддержке социальной политики, однако самой программой никаких мер 
в этом ключе не описывается [6, пп. 2]. В целом, вся деятельность осуществляется в рамках 
Федеральных законов и правовых актах субъектов РФ, принятых на их основе. Тем самым 
можно констатировать, что должного правового обеспечения организации информирования 
населения о мерах социальной поддержки в законодательстве не раскрывается, и, следова-
тельно, данная деятельность реализуется не достаточно качественно, либо не осуществляется 
вовсе.  
Таким образом правовое обеспечение данной деятельности не достаточно развито, от-
сутствуют профильные законы и подзаконные акты как федерального, так и регионального 
уровня, которые бы регламентировали отношения по осуществлению органами социальной 
защиты информирования населения о мерах социальной поддержки.  
Отметим и то, что действующие нормы по информированию закрепляются в основ-
ном только лишь в двух законах и играют там не главную, а второстепенную роль, как до-
полнение к функциям по предоставлению государственных услуг, в то время как деятель-
ность по информированию населения должна предшествовать предоставлению государ-
ственных услуг, заметно ускоряя и упрощая их предоставление. 
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E. Zaitseva, A. Khadeev 
NORMATIVE-METHODICAL AND NORMATIVE-LEGAL FRAMEWORK OF THE 
ORGANIZATION OF INFORMATION ON THE MEASURES OF SOCIAL SUPPORT 
Abstract 
The authors focuses on the fact that at the present stage the informational support of the popu-
lation becomes one of the most important tasks of public authorities and social protection, in par-
ticular. The main priority of the social protection authorities in this area is to obtain the necessary 
information from citizens as quickly as possible, regardless of their location and reduce the number 
of citizens who need social support, but do not receive it because of lack of information about their 
rights. The creation and implementation of such instruments is impossible without a proper legal 
basis. Thus, the work reveals the regulatory and methodological and regulatory framework for or-
ganizing information on the measures of social support, analyzes the legislation of the Russian 
Federation and the Sverdlovsk region in this area. 
The comparison of the legal provision of informing the population in the subjects of the Rus-
sian Federation with the Sverdlovsk region is given. It is concluded that the state of legal support 
for such activities in different entities is at the same level - that is, practically not regulated. 
The article also analyzes the powers of the social policy authorities of the Sverdlovsk region to 
identify competencies in the field of informing the public about measures of social support. Regu-
lations of such bodies in other subjects of the Russian Federation are considered, a conclusion is 
made about the similarity of the situation. 
Based on the results of consideration of the federal and regional legislation, conclusions are 
made on the state of legal provision of informing the population in the sphere of social support. It is 
noted that the legal support for this activity is not sufficiently developed: there are no specialized 
laws and by-laws of both the federal and regional levels that would regulate relations on the im-
plementation by social protection agencies of informing the public about social support measures. 
The authors comes to the conclusion that the current information standards are fixed mainly in 
laws relating to the provision of public services (the provision of social support measures is a pub-
lic service) and play there not a major but a secondary role as an addition to such functions, while 
activities On informing the population should precede the provision of public services, significantly 
speeding up and simplifying their provision. 
Key words : social policy; Measures of social support; Informing the public; Legal basis for in-
formation; social protection 
